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Fig.2 Major taste-related free amino acids in single seed oysters cultured until different harvest times
Results are presented as means 㼼 SE (n=10).
Statistical significance between the different harvest time groups was calculated using a t-test.
** represents a significant difference between the two harvest time groups, p < 0.01.
a)  Values were previously reported3).
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Fig.1 Comparison of weights  in single seed oysters cultured until different harvest times
Results are presented as means 㼼 SE (n=10).
Statistical significance between the different harvest time groups was calculated using a t-test.
** represents a significant difference between the two harvest time groups, p < 0.01.
a) Values were previously reported3).
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